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摘  要 
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Media literacy, referring to a repertoire of competences that enable people to 
analyze, evaluate and create messages in a wide variety of media modes, genres and 
forms, has been studied and become a common practice in developed countries since 
1930s, while it is only about 15 years old in China. The quick expansion of the 
population of netizens and the ever increase of the problems related to the lack of 
media literacy have come to the point that is connected to the further development of 
China. Though a lot of researches have been done in the past 15 years, we found that 
most of them focus more on the impacts than practices. This paper, by means of 
empirical research, aims at observing how the university students in a specific area 
use the new medium-internet, the major channel for the young men to access to 
information, and presenting practical suggestions to solve the problems found in the 
research. 
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① 郭庆光.传播学教程[M].北京：中国人民大学出版社，1999，第 36 页. 
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于 2007 年 4 月，是我国首家从课程角度介入媒介素养研究，融媒介素养教育科
研、教学与应用于一体的综合性研究基地。浙江传媒学院发起召开 2007 年和 2008
年两届“西湖媒介素养高峰论坛”，承接省部级课题、科研状态和论文发表，网
站建设和出版《2008 中国媒介素养研究报告》，以及成立研究所并开展相关工作。
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